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La investigación plantea como objetivo analizar Interés superior de niño y el 
diligenciamiento de notificaciones en procesos de alimentos del juzgado de paz 
letrado de Nueva Cajamarca – 2018, mediante una investigación del tipo aplicada, 
con diseño fenomenológico, teniendo como escenario de estudio  al Juzgado de 
Paz Letrado de Nueva Cajamarca, en relación a los procesos de alimentos, en 
función del principio del interés superior del niño y las acciones que involucran el 
diligenciamiento para el periodo 2018; teniendo como instrumento de investigación,  
el cuestionario de entrevista semiestructurada, y como participantes a 16 
profesionales entre juez, fiscales, personal de los juzgados y abogados litigantes. 
Se concluye que, las características del principio del interés superior del niño y el 
diligenciamiento de las cédulas de notificación judiciales, en el proceso de 
alimentos del Juzgado de Paz Letrado de Nueva Cajamarca 2018, son buenas; 
pues su aplicación en las decisiones es frecuente. La satisfacción del principio del 
interés superior del niño, en el proceso de alimentos son buenas; y las 
características del  diligenciamiento de las cédulas de notificación judicial, son 
deficientes. 
 
















The objective of the investigation is to analyze the best interests of the child and the 
filing of notifications in food proceedings of the law court of peace of Nueva 
Cajamarca - 2018, by means of an applied investigation, with a phenomenological 
design, taking as a study scenario the Justice of the Peace Lawyer from Nueva 
Cajamarca, in relation to food processes, based on the principle of the best interests 
of the child and the actions that involve the filing for the period 2018; As participants 
16 professionals including judge, prosecutors, court personnel and trial lawyers. It 
is concluded that the characteristics of the principle of the best interests of the child 
and the completion of the judicial notification certificates, in the maintenance 
process of the Legal Court of Peace of Nueva Cajamarca 2018, are good; because 
its application in decisions is frequent. The satisfaction of the principle of the best 
interests of the child, in the food process are good; and the characteristics of the 
completion of the judicial notification certificates are deficient. 
 

















A nivel internacional, la Organización de las Naciones Unidas - ONU, mediante la 
convención sobre los derechos del niño, tratado internacional que se firmó en el 
año 1989, a través del cual se hace mención que los niños y niñas poseen iguales 
derechos que los adultos, haciendo incapié el fin superior del niño, regulado y 
amparado por diferentes legislaciones extranjeras, (Frandes, 2019, p. 12) dando de 
esa manera prioridad y seguridad en los procesos en los cuales se encuentran 
involucrados, buscando el bienestar y protección de los mismos, ya que se 
considera personas vulnerables por la sola razón de que se encuentra en pleno 
crecimiento y desarrollo, sin embargo su aplicación por lo general no ocurre de 
forma eficiente debido a trabas burocráticas en los procesos, ineficacia de 
cumplimiento de los acuerdos conciliatorios como ocurre en los procesos de 
alimentos, políticas públicas de protección del menor con presupuestos reducidos, 
trayendo como consecuencia que se vulnere de forma constante los derechos de 
los niños y niñas, donde aproximadamente 45% de los niños de los países 
latinoamericanos se ven vulnerados en cuanto a la aplicación de fin superior del 
niño  (Save Children, 2018; p.7) 
 
Es asi, por ejemplo en la legislación ecuatoriana, el fin superior del niño es un 
principio de determinación al momento de adoptar una acción para cautelar a favor 
del niño o cuando sus derechos son vulnerados, tal como ocurre en los casos de 
omisión de prestación alimenticia de parte de uno o ambos progenitores; así en el 
93% de los casos que se tramitan por este delito, en las sentencias se hace 
invocación de este principio para fundamentarlas, pues este principio tiene 
naturaleza de no contradicción (Cifuentes, 2018; 99) 
 
A nivel nacional el proceso de alimentos considerado desde la demanda hasta la 
sentencia es un proceso  muy pausado ya que al momento de ser notificada la 
demanda por parte del personal notificador del órgano jurisdiccional competente, 
no cumple con la prontitud que debe de ser, ya sea por el desconocimiento del 
personal al momento de diligenciar las notificaciones o por las inadecuadas 




situación es el señalamiento del domicilio real del demandado, situación que 
alimenta al déficit del problema en mención de esta manera vulnerando el interés 
superior del niño, y Balladares (2018; p.21) indica que las notificaciones judicales 
no se diligencian correctamente en el 38% de los casos, siendo este valor de hasta 
el 56% cuando el notificado se encuentra en una zona rural. 
 
La aplicación del principio del interés superior del niño debe constituir una guía 
indiscutible en la adopción de cualesquier decisión judicial; sin embargo se debe 
precisar que su sóla mención no es acción constituyente de razón ni justificante de 
la decisión; ni ser considerada como un instrumento para lo injusto, y más bien, 
debe ser adoptada sobre lógica secuencia de los actos que conllevan a valorar la 
totalidad de las acciones probatorios que son aportados en el proceso, al cual 
acude el juez empleando su apreciación de razonada conciencias que sea lo mejor 
para el niño, así en algunos casos de demandas de alimentos se aprecia que se 
menciona de manera literal la invocación de este principio a favor del niño como si 
sería un cliché y no como un factor de motivación de resoluciones judiciales sobre 
la base de los hechos. 
 
Es por eso que la Constitución Política del Perú incorpora en su artículado 4º que 
es responsabilidad del Estado y la colectividad brindar protección especial al niño, 
al adolescente, al adulto mayor y la madre condición de abandono, por tanto el 
principio del fin superior del niño hace alusión que en los procesos donde está 
inmerso un niño los principios y normas procesales tienen que ser flexibles, 
entendiéndose que en dichos procesos, por su naturaleza especial no pueden 
sujetarse a normativas estrictas o acciones que limiten administrar justicia desde el 
enfoque humano del problema a ser solucionado, mucho más, a partir del rol tuitivo 
que es atribución del juzgador; sin embargo no siempre esta condición se ve 
reflejada en la realidad, motivada por ejemplo por acciones del diligenciamiento de 
las notificaciones al progenitor que viene incumpliendo sus deberes, como ocurre 
en las denuncias por pension alimenticia.. 
 
En el mismo sentido, nuestra región de San Martín no escapa de las realidades 




diligenciamiento de las cedulas de notificación y posteriormente su devolución a la 
central de notificaciones, generando de esa manera dilataciones en el proceso y 
vulnerando el principio de interés superior del niño, ya que se tornaría por mucho 
tiempo el trámite del proceso de alimentos, misma situación atraviesa el distrito de 
Nueva Cajamarca, provincia de Rioja, región de San Martin, respecto a los 
procesos de alimentos que vienen siendo tramitados ante el Juzgado de Paz 
Letrado del mencionado distrito. 
 
En este contexto el problema principal de la investigación plantea la siguiente 
pregunta: ¿Qué características tienen el Interés Superior del Niño y el 
diligenciamiento de notificaciones en Procesos de alimentos del Juzgado de Paz 
Letrado de Nueva Cajamarca – 2018?; y los problemas específicos: ¿En qué 
medida se satisface el principio del interés superior del niño, en el proceso de 
alimentos del Juzgado de Paz Letrado de Nueva Cajamarca 2018?; y ¿Cuáles son 
las características del diligenciamiento de las cédulas de notificación judicial, en el 
proceso de alimentos del Juzgado de Paz Letrado de Nueva Cajamarca 2018? 
 
Así la investigación presenta una justificación teórica, porque el proyecto de 
investigación se realizó con el propósito de analizar desde el punto de vista 
doctrinario, y normativo, y a partir de ello aportar opiniones, recomendaciones y 
conocimientos que permitan contribuir a cimentar los conceptos sobre las materias 
en estudio; y la aplicación práctica de la investigación se justifica poruqe lo que se 
buscó fue demostrar la vulneración y afectación al interés superior del niño en los 
procesos de alimentos que son tramitados ante el Juzgado de Paz Letrado de 
Nueva Cajamarca en el año 2018, evidenciado en el diligenciamiento de las 
notificaciones. Por su conveniencia, es de utilidad para la sociedad, puesto que 
ayuda a la población jurídica a tener conocimiento sobre lo importante que es en el 
proceso de alimentos el principio del interés superior del niño, y que este no se vea 
afectado por ningún acto procesal, siendo así por ejemplo, sobre el diligenciamiento 
de las notificaciones, es decir cómo se tramita, desde que se emite hasta la 
devolución de la misma llevados ante en el Juzgado de Paz Letrado del Distrito de 
Nueva Cajamarca -2018; y por su implicancia social, los resultados de la 




contribuye a identificar o determinar el grado de afectación que genera el mal 
diligenciamiento de las cédulas de notificación en los procesos de alimentos, en el 
cual el principal afectado y perjudicado viene hacer el menor alimentista; y 
finalmente por su aporte metodológico, sirve como para contrastar que las técnicas 
e instrumetnos de la investigación se pueden aplicar las variables del fin superior 
del niño en los procesos de omisión a la asitencia alimentaria y los aspectos 
procedimentales que se llevan a cabo en las diligencias de notificación, las que 
servirán a su vez para futuras investigaciones. 
 
Los objetivos están definidos, para objetivo general que plantea la investigación 
es, Analizar las características del Interés Superior del Niño y el diligenciamiento 
de notificaciones en Procesos de alimentos del Juzgado de Paz Letrado de Nueva 
Cajamarca – 2018; y los objetivos específicos: Analizar la satisfacción del principio 
del interés superior del niño, en el proceso de alimentos del Juzgado de Paz Letrado 
de Nueva Cajamarca 2018; y describir las características del diligenciamiento de 
las cédulas de notificación judicial, en el proceso de alimentos del Juzgado de Paz 
Letrado de Nueva Cajamarca 2018 
 
La hipótesis de la investigación se define como: Hi: Las características del 
principio del interés superior del niño y el diligenciamiento de las cédulas de 
notificación judiciales, en el proceso de alimentos del Juzgado de Paz Letrado de 
Nueva Cajamarca 2018, son buenas; y las hipótesis específicas Hi: La satisfacción 
del principio del interés superior del niño, en el proceso de alimentos del Juzgado 
de Paz Letrado de Nueva Cajamarca 2018, son buenas; Hii. Las características del  
diligenciamiento de las cédulas de notificación judicial, en el proceso de alimentos 






II. MARCO TEÓRICO 
El fundamento de la investigación se sustenta en primer lugar sobre la base de 
investigaciones previas, así a nivel internacional se tiene lo desarrollado por 
Carrera, M. (2018), Principio del interés superior del niño, niña y adolescente como 
pauta de adjudicación (artículo cientifico), Universidad de Chile, Santiago, Chile, 
que concluye que: Al abordaje académico desarrollado en la investigación, explica 
que los derechos del niño constituyen un reto de relevancia para administración de 
justicia en materias de derecho de familia, donde el instituto del fin superior del niño 
se rige como un logro para proteger de forma integral del menor por el Estado y 
todos los entes de la administración, poniendo en el núcleo su accionar la mayor 
realización alcanzable de la ñiña, el niño y el adolescente; es decir que el interés 
del niño se rige como un triunfo por parte de la sociedad, ya que obliga de cierta 
manera al Estado a respetarlo y que su quehacer diario pondría a dicho principio 
en el centro de las decisiones jurídicas y sociales que las autoridades tomen. Así 
también se evidencia a Lavarreda, A. (2016) Métodos alternativos de notificación 
en materia procesal civil y mercantil (artículo científico), Universidad de San Carlos 
de Guatemala, Guatemala, Guatemala; concluye que: La notificación relacionada 
al ramo procesal civil de acuerdo a los avances tecnológicos de comunicación, no 
han sido implementada en todos los órganos jurisdiccionales, debido a la falta de 
capacitación y costumbre, a pesar de estar contemplado actualmente dentro del 
Código Procesal Civil y Mercantil guatemalteco; y respecto al avance tecnológico, 
consideramos como el autor ha mencionado en dicha conclusión que no ha sido 
implementado en su totalidad en nuestra realidad social, ya que hoy en día existen 
diferentes formas de notificar, entre ellos las famosas redes sociales, donde 
considero que el uso de dichas redes facilitaría el conocimiento más rápido por 
parte de las partes procesales de lo que se dispone o resuelve respecto de 
procesos judiciales. Así otra investigación es la efectuada por Santamaría, M. 
(2017), La delimitación del interés superior del niño ante una acción protectora 
institucional (artículo científico), Universidad Internacional de Cataluña, Barcelona, 
España;  concluye que: En los tiempos actuales, el interés superior del niño está 
jerarquizado como concepto jurídicamente no determinado, en cuya límitación se 




concreta las condiciones tanto para el componente sicológico, físico, espiritual y 
moral, balanceando los aspectos positivos y los contras de las alternativas posibles 
para el bienestar futuro del menor, no permitiendo así, que se mantenga en el 
escenario de lo abstracto. Entender que el principio del interés superior del niño en 
el tiempo presente es un derecho fundamental indeterminado a favor del niño, en 
su etapa de crecimiento   tanto como físico y mental que asegure su futuro. 
Finalmente a nivel internacional encontramos a Hernández, A. (2016), El debido 
proceso en los dilengenciamientos electrónicos, via fax y telefónicas, devenidas de 
los cambios en el código procesal penal (artículo científico), Universidad Rafael 
Landívar, Quetzaltenango, Guatemala, concluye que: se evidencia de poco 
conocimiento en los gestores jurisdiccionales referidos al procedimiento que deben 
adoptar en los diligenciamientos de la esquelas judiciales con las nuevas formas 
que surgen a través de los cambios desarrollados en el Código Procesal Penal; los 
gestores jurisdiccionales muchas veces cometen errores al momento de realizar 
una notificación, y esto ocurre por falta de conocimiento de las nuevas modalidades 
que surgen atreves de las reformas establecidas de acuerdo al avance tecnológico 
social.    
 
A nivel nacional se encuentra la investigación desarrollada por León, R. (2018), La 
legitimidad de obrar procesalmente del adolescente en función al interés superior y 
madurez en temas de alimentos (tesis de pregrado), Universidad Peruana los 
Andes, Huancayo, Perú, concluye que: Se logró identificar que se hace necesario 
la legitimidad de obrar procesalmente del adolescente en condición de necesidad 
tomonado en consideración el interés superior del niño ya que este elemento 
principista constituyen norma procesal de imperativo cumplimiento por las 
naciones. La convención de los derechos del niño señala que el derecho a ser oído 
es uno de los principales componentes del derecho de acceso a la justicia en 
función de su edad y madurez. El derecho de un niño a ser escuchado, es un 
derecho escencial, ya que ante la mención que este haga, la autoridad competente 
en resolver algún conflicto le tomará como un acto muy importante, es decir al 
momento de decidir. Otra investigación es la planteada por Pérez, C. (2018). Plan 
mejorar la implementación de notificaciones electrónicas para incrementar su 




maestría), Universidad César Vallejo, Chiclayo, Perú, concluye que , el desarrollo 
de capacidades el aprendizaje que se obtendrá mediante gestión del conocimiento 
se concretará en una eficiente gestión de los procedimientos, contribuyendo a la 
mejora del desempeño de los servidores y generando valor añadido para los 
usuarios del régimen de notificaciones por medio electrónicos en la Corte Superior 
de Lambayeque. Se encuentra también la investigación efectuada por Alvarez, Y 
(2017) Diferencias de criterios de los Jueces de la Corte Suprema en la aplicación 
del principio del interés superior del niño (tesis de pregrado) por la Universidad 
Nacional de Piura; concluye que: El principio del interés superior del niño tiene un 
rango imperitivo motivado por la condición vinculante que ejerce la Convención, no 
corresponde a un enunciado simple, por esta condición los países partes tienen 
que efectuar una interpretación de los derechos que le atañen al niño porque son 
los intereses de los niños los que pueden estar siendo afectados, donde los 
operadores jurisdiccionales tienen que actuarlo como un parámetro o criterio 
primordial para el logro del desarrollo holístico del niño; y en las decisiones 
judiciales se evidencia disparidades marcadas en los dicernimientos que tienen los 
jueces al momento de aplicar el instituto jurídico del interés superior del niño, donde 
se adoptan diferentes posiciones ante una misma temáitca , más aun cuando se 
trata de un principio con complejidades en su determinación; generando estas 
condiciones de disparidad incertidumbres, que pueden generar afectación de los 
derechos escenciales de los menores. 
 
A nivel regional y local se tiene la investigación de Ordoñez, A (2018) El principio 
de celeridad en el desarrollo de la etapa de incoación a proceso inmediato en los 
delitos de Omisión a la Asistencia Familiar del Juzgado de Investigación 
Preparatoria de Tarapoto, 2017 (tesis de pregrado) Universidad Nacional de San 
Martin. Tarapoto. Perú. En sus conclusiones detalla que el 30% de los casos 
presentan un nivel deficiente de aplicación del principio de celeridad, el 70% 
presentan un nivel regular de aplicación del principio de celeridad, y ningunos de 
los casos presentan un nivel adecuado. Confirmándose la hipótesis planteada de 
que el nivel de aplicación del principio de celeridad en el desarrollo de la etapa de 
incoación a proceso inmediato en los delitos de Omisión a la Asistencia Familiar del 




el principio del fin superior del niño. Otra investigación local es la efectuada por 
Rimachi (2015) Buenas Prácticas en los procesos de alimentos seguidos en los 
Juzgados de Tarapoto (Artículo científico) Lima. Perú. Gaceta Civil y procesal Civil 
concluye que; la ley que simplifica los procesos de alimentos y sobre todo por los 
precedentes vinculantes, los plenos jurisdiccionales en materia de familia y los 
convenios internacionales que pregonan el afianzamiento de las facultades tuitivas 
del juez, la solución de conflicto mediante la conciliación, la oralidad, la inmediación, 
la concentración procesal y la flexibilización de los principios que rigen el proceso 
civil común, situación que también implica la sensibilidad y proactividad de los 
operadores de justicia en este tipo de proceso el fortalecimiento de nuestra 
capacidad de creatividad y una gestión más eficientes de nuestros despachos, 
teniendo siempre un principio máxime, que es el fin superior del niño. 
 
Con el objeto de fundamentar la investigación desde las teorías y la doctrina, a se 
desarrolla el marco teórico de las variables en estudio, así para la variable Interés 
Superior del Niño, este se enmarca en lo homologado en la Ley N° 30466 que 
establece los criterios y garantías de naturaleza procesal para la consideración 
escencial del interés superior del niño, en su artículo  2° señala que este principio  
jurídico, corresponde a una normativa procedimental que brinda al menor el 
derecho a que sea considerado de manera excepcional su interés primigernio y 
superior en la totalidad de medidas que puedan afectar de forma directa o indirecta 
su condición de ciudadano, brindando así garantías en sus derechos 
fundamentales; y por otro lado, García (2015; p.67) manifesta que es una 
concepción desde lo jurídico indeterminado, con muy alta dificultad para definirlo 
de forma únívoca, concreta y útil, que se aplica en la totalidad de los casos en 
donde está de por medio un menor, acción que se concreta motivado por la 
heterogeneidad de los operadores de justicia, sin embargo el principio se aplica en 
forma individual del niño o del colectivo más en el cual se desenvuelven. 
 
En el mismo sentido, Nuñez (2019; p.54) señaló que: “interés superior del niño se 
refiere a los principios que se utilizan para determinar qué será lo mejor para un 
niño en una circunstancia particular”, que en el tema de estudio sería las sentencias 




conocimiento implícito de un listado de derechos, estas superan las 
consideraciones programáticas de los intereses superior del menor y es posible 
aseverar que este principio es permite la expresión plena de sus derechos y para 
USLEGAL (2018; p.37) señala que corresponde a un estándar utilizado en el 
derecho de familia para tomar decisiones que afecten a un niño en asuntos de 
adopción, custodia, tutela y visitas, entre otros asuntos”. 
 
El interés superior del niño fue establecido por primera vez por el código del niño y 
adolescentes del 24 de diciembre de 1992 con el decreto ley N° 26102, y luego es 
recogido por el vigente código de los niños y adolescentes, Ley N° 27337 del año 
2000, principio que se traduce a una exigencia, obligación y no una simple 
recomendación o llamado, es una orientación que conlleva un mandato de las 
autoridades de gobierno y a la propia familia; por ello, Aliaga (2013) señala que: el 
estado está obligado a brindar asistencia a los padres en su compromiso de la 
crianza y de provisión a sus hijos cuando ellos no presenten las condiciones para 
efectuarlo, así como también de vigilar por aquellos niños en condición de 
vulnerabilidad por la naturaleza del cuidado paterno. 
 
En la actualidad, este principio se encuentra regulado en el Código de los Niños y 
Adolescentes en título preliminar artículo N° IX, lo cual señala; en la adopción de 
medidas que atañen al menor que implemente el estado a mediante los poderes 
legislativo, ejecutivo y judicial, los gobiernos subnacionales, el ministerio público, y 
sus demás entidades, así como las acciones de la colectividad, se tomará en 
consideración el principio del interés superior del niño y adolescente y la atención 
de sus derechos. 
 
Ya en un plano internacional Kruk (2015; p.6) manifestó: El artículo 3 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño requiere que los 
Estados miembros observen el "interés superior del niño como consideración 
principal en todas las acciones relacionadas con los niños, ya sea que sean 
llevadas a cabo por instituciones públicas o privadas de bienestar social, tribunales 
de justicia, autoridades administrativas o cuerpos legislativos ". en la misma línea 




tribunales basan las decisiones de custodia de menores en el interés superior del 
estándar de menores”, de la misma manera para  los Abogados de Justicia de 
Familia (2017), manifiestan: “Todas las decisiones de custodia de los hijos se 
centran en garantizar el interés superior del niño”, es así que Sokolich (2013) 
menciona que: “es responsabilidad de quienes administren la justicia de forma 
general, y con mayores razones aquella con especialización en la niñez, que los 
dictámenes que se adoptan tengan como fundamento dicho interés superior, de 
forma independiente de aquellos intereses de que quienes tienen su tutela. 
 
Por otra parte, Aguilar (2018; p.55) señaló que: “el interés superior del niño, implica 
que cualquier medida o acción, política que se dé entorno al niño y adolescente, 
debe considerarse en lugar prioritario es decir lo que es más conveniente para el 
menor”. 
Respeto al interés superior del niño, donde según Skivenes y Sorsdal (2018; p.5), 
que en los Estados de altos in manifestar que al examinar cómo los estados 
formulan el interés superior del niño en su legislación de protección infantil en 14 
países de altos ingresos, y éstos interpretan e implementan el principio, y difieren 
cómo se regula, instruye y guia a la autoridad la discrecional delegada a los 
tomadores de decisiones; y Gisongo (2016; p.11) manifestó que durante gran parte 
de la historia, y el hecho hasta los últimos cuarenta años, el destino de un menor 
de edad, de dieciocho años, de la emancipación, estuvo totalmente en manos de 
los padres o tutores legales”. Por ello el operador jurisdiccional debe tener en 
cuenta lo que señala el Tribunal constitucional respecto a dicho principio, que 
cuando hay conflicto entre normas o garantías, incluso constitucionales, se debe 
convenir o aplicar lo que es más favorable al infante. Por ello en mediante sentencia 
de casación N° 0279-2009-PHC/TC, recurso de agravio constitucional, señala que 
en todas las acciones que tomen las entidades pública o privadas relacionadas con 
el bienestar social que involucren a los menores, así como los organismos 
jurisdiccionales, autoridades administrativas o las entidades legislativas, deben 
tener una primordial consideración que se tendrá una atención especial del interés 





Por otro lado, el concepto de alimentos como parte del derecho del niño, Cornejo 
(S F), citado por Rojas (2015, p. 106), sostuvo que:  alimentos desde la etimología, 
tiene su origen en el vocablo latino alimentum, y ésta a su vez de alere que tiene el 
significado de alimentar, así también se origina en prefijo alo, cuya acepción es  
nutrir; y así que para Falcón (2006), citado por Hinostroza (2012, p. 795), los 
alimentos tienen la concepción de ayuda, de asistir a un individuo, que se encuentra 
a su vez dispuesto por ley.  Corroborado por Cabanellas (S F), citado por Rojas 
(2015, p. 106), que menciona que los alimentos involucra la asistencia que por el 
imperio de la ley, los testamentos o contratos se otorgan a ciertas personas para 
su subsistenica y manutención, esto decir para su comida, vestimenta, vivenda, 
salud, educación, recreación. En el mismo razocinio y fundamentación dogmática 
Gonzáles (2007, p. 14) citado por del Águila (2015, p. 33), sostiene la existencia 
dos teorías en relación de la fundamentación de la obligación de los alimentos, 
siendo una de ellas es teoría patrimonial, en función del cual,  este derecho 
alimentario presenta una naturaleza genuina desde el patrimonio, dado que la 
alimentación relación a su prestación cumple con una contribución económica o de 
bienes sin que necesariamente el deudos tenga la necesidad de preocuparse del 
cuidado del menor que recibe el alimento; y la teoría extrapatrimonial, a través del 
cual se mencina que, asé el imperativo de la prestación alimentaria es personal y 
aunque se manifieste en una prestación económica, ello no desvirtúa naturalreza 
real. 
 
Esta institución jurídica se encuentra establecida en el artículo N° 92 del Código de 
los Niños y Adolescentes, lo cual menciona que; se estipulo como alimentos lo 
indispensable para garantizar la manutención, vivienda, vestimenta, educación, 
capacitación e instrucción para mundo laboral, asistencia psicológica y médica y 
recreación del menor. También se consideran los gastos de la madre durante el 
embarazo, que se contabiliza desde la concepción hasta la fase del puerperio. 
Según la Casación Nro.1652-06/Lima del  30-05-2008, se estipula que son factores 
condicionantes para el ejercicio del derecho a solicitar  alimentos que exista un 
elemento de necesidad de quien los solicita, las posibilidades económicas de quien 





Respecto a la variable diligenciamiento de notificaciones, Flanz (2017) manifestó: 
“La doctrina de la notificación judicial es una excepción a la regla fundamental, que 
los asuntos relevantes para una acción deben establecerse mediante prueba 
formal”.(p.471) y Pérez y Gardey (2018) manifestaron: que la “notificación 
corresponde al acto y su correlato de notificar (verbo que procede de la voz latina 
y que conceptúa notificar formalmente una decisión o brindar una noticia con fines 
ciertos” (p.60) y Artavia y Picado (2016; p.39) indican que su propósito es anunciar 
a las partes de las actuaciones y resoluciones que ocurren en el proceso, para dar 
vigencia efectiva al principio de contradicción y publicidad, pues las resoluciones 
no pueden ser cumplidas sino se ha notificado a las partes, salvo el supuesto de 
audiencias diferidas que la normativa admite en los procesos de pruebas 
anticipadas y medidas cautelares; y Casadío (2018) manifestó: “son actuaciones 
procesales de información, cuyo propósito es dar conocimiento a las partes y todos 
los interesados en el proceso, las diferentes decisiones judiciales que se adoptan” 
(p. 1). 
 
Sobre las reglas que rigen el diligenciamiento, el Servicio de Documentos de 
Portugal (2014; p.10) señala que existen reglas específicas sobre el “servicio de 
documentos”, dada la enorme importancia que tienen estos actos en el proceso que 
conduce a la solución justa de la disputa (por ejemplo, permiten presentar una 
defensa o dar una respuesta a una solicitud de la parte contraria o servir para 
convocar a una persona para que comparezca en el tribunal  
 
Si bien es cierto, que la notificación Pérez (2018, p.32) indica que el aviso judicial 
es una regla en la ley de evidencia que evidencia que permite que un hecho sea 
presentado como evidencia si la verdad de ese hecho es tan notoria o bien 
conocida, o está tan acreditada que no se puede dudar razonablemente y según el  
artículo N° 155° del Código Procesal Civil respecto de la notificación prescribe que: 
“que la notificación se estable con la finalidad brindar conocimiento de las partes 
del contenido de las decisiones emitidas por el juez; es así que también a través de 
una decisión motivada se puede preceptuar la notificación una persona ajena a 
proceso, bajo el considernao que las resoluciones judiciales surjen efecto solo a 




excepción de los casos donde expresamente se dicen lo contrario; y por Ledesma, 
M (2015;p.41) señala que la notificación es toda acción dirigida a tomar 
conocimiento por una persona de alguna decisión, de forma tal que que ella tenga 
las percepción de esta o, al menos, exista una probabilidad que tenga dicha 
percepción, la que se realiza mediante una instancia especial, y respecto de las 
notificaciones, nuestro ordenamiento señala las siguientes modalidades de 
notificar: 1.Notificación por Cédula. 2. Notificación por fax o telegrama, e-mail u otro  
otro medio. 3. Notificación por Edicto 4. Notificación por medios radiales de difusión  
El artículo 155° del CPC, determina que tiene por propósito la notificación la acción 
de notificar. 
 
Según el artículo 158 del CPC especifica que los contenidos y la entrega del 
documento a notificar. La forma del documento (cédula) está sujeta un modelo 
fijado por el consejo ejecutivo del PJ; y esta cédula debe ser escrita con claridad, 
no utilizar abreviaturas, y tene contener (i) Apellidos y nombres del destinatario de 
la notificación o la determinación que corresponda, el lugar del domicilio, con 
mención de la naturaleza de este; (ii) Proceso que comprende; (iii) Secretaría y 
Juzgado donde se gestiona el proceso y la expresión numérica del expediente; (iv) 
Transcripción de la resolución con mención de la foliación respectiva en el 
expediente y fecha número del escrito a cual corresponda de corresponder; (v) 
Fecha y rubrica del secretario; y (vi) en cuando se adjuntan copias de documentos 
o escritos, la cédula debe mencionar el número de folios que se acompañan. La 
entrega de la cédula será efectuada por el órgano de auxilio judicial o por quien 
haga sus veces, según el caso, en el domicilio procesal o real, que se han señalado 
en autos, los que se dejarán constancia con el nombre, identificación y rúbrica del 
receptor. 
 
News (2018; p.7) señala que: “las notificaciones electrónicas de servicio, también 
conocidas como eservice, son un método oficial de notificación entre las partes del 
caso” y por otra parte, la Ley del Procedimiento Administrativo General N° 27444, 
Art. 18.1 respecto a la notificación señala que, la notificación del acto es ejecutada 
de oficio y su oportuno diligenciamiento es atribución del organismo que lo emitió . 




resolución sería el Juez de Paz Letrado de Nueva Cajamarca. Siguiendo en el 
mismo sentido nos encontramos con que La notificación personal puede ser 
realizada a través de la propia entidad, es decir Juzgado de Paz Letrado por 
servicios de courrier contratados especialmente para ello (asistentes 
administrativos notificadores) y en caso de lugares alejados, se puede determinar 
que se lleve a cabo por medio de la PNP, los Prefectos, Subprefectos y subalternos. 
 
Una modalidad de notificación constituyen los exhortos, asi Peña (2018, p. 1) lo 
define como una modalidad de comunicación entre los juzgados de rango similar; 
teniendo su génesis en el hecho de que los jueces tienen un ámbito de competencia 
geográfico, fuera del cual no puede ejercer su actuación, y sin embargo necesita 
de alguna diligencia que sea ejecutada en otro partido judicial; y en la misma 
dirección Castillo y Sánchez (2014, p. 227) mencionan que, cuando una acción del 
juez debe practicarse fuera de su ámbito territorial del juez de la causa, este 
delegará su cumplimiento al quien corresponda, mediante un exhorto. El juez 
exhortado tiene la facultad para aplicar, de oficio, las exigencias que le atribuye el 
código procesal civil, (artículo 151) y esta acción procesal se halla establecido en 
el CPC en su artículo N° 152, el cual señala el contenido del mismo. El exhorto 
presenta el escrito en que se pide, la resolución que lo ordena, los elementos 







3.1. Tipo y diseño de investigación 
Tipo de estudio 
La investigación corresponde al tipo básico, el mismo que según lo 
explicitado por Abanto (2014; 14) esta se caracteriza porque el objetivo es 
aportar conocimientos y doctrinas sobre las materias en estudio, con la 
finalidad de acrecentar los conocimientos previos. 
 
De acuerdo a lo estipulado por Hernández Fernández y Baptista (2014; 
p.656) también corresponde al tipo cualitativo, el mismo que se presenta la 
característica que los resultados se expresan en función de las 
características, cualidades o atributos de las variables, sin hacer una 
valoración estadística, para lo cual se describen, intepretan y analizan los 
resultados en función de la información proveniente de los instrumentos del 
recojo de información.  
 
Diseño de investigación 
El diseño aplicado corresponde a un diseño fenomenológico, donde 
Fernández, Hernández  y Baptista (2014; p.686) lo conceptualizand como 
aquel diseño en donde las variables que se someten al estudios se definen 
sobre experiencias de individuos que de forma directa o indirecta hayan 
participado en el problema o fenómeno a ser estudiado, con la finalidad de 
brinden sus opiniones desde diferentes perspectivas, por tanto quienes 
participan no deben tener una uniformidad de actuación frente al fenómeno, 
aun cuando los resultados muestren uniformidad. 
 
3.2. Categorías, sub categorías y matriz de categorización    
apriorística 
Las categorías que se someten al estudio son: 
Categoría 1: Fin superior del niño 
Conceptualmente se define como, normativa procedimental que brinda al 
menor el derecho a que sea considerado de manera excepcional su interés 




forma directa o indirecta su condición de ciudadano, brindando así 
garantías en sus derechos fundamentales (García, 2015; p.56) 
Operacionalmente se define como, Valoración del fin superior del niño en 
el juzgado de paz letrado de Nueva Cajamarca, desde la forma como esta 
es aplicada en los procesos y del cumplimiento de las obligaciones 
alimentarias. 
Sub categorías 
Aplicación del fin superior del niño 
- Fundamentación del principio en las decisiones 
- Eficacia de la aplicación del principio en las decisiones 
Cumplimiento de las obligaciones alimentarias 
- Oportunidad del cumplimiento 
- Incumplimiento del acuerdo 
Categoría 2: Dilingenciamiento de notificaciones 
Conceptualmente se define como, acción que tiene como propósito anunciar 
a las partes de las actuaciones y resoluciones que ocurren en el proceso, 
para dar vigencia efectiva al principio de contradicción y publicidad (Artavia 
y Picado; 2016; p.12) 
 
Operacionalmente se define como, valoración de las acciones del 
diligenciamiento de notifiaciones en procesos de asistencia alimentaria 
seguidos ante el juzgado de paz letrado de Nueva Cajamarca, desde los 
procesos seguidos en la notificación y los plazos razonables para hacer 
efectivas las notificaciones. 
Sub categorias 
Procesos de la notificación 
- Tiempo para la notificación al demandado. 
- Tiempo para la devolución de cargo de la notificación.  
Plazo razonable 
- Cumplimiento del plazo 






3.3. Escenario de estudio 
El escenario en estudio corresponde al Juzgado de Paz Letrado de Nueva 
Cajamarca, en relación a los procesos de alimentos, en función del principio 
del interés superior del niño y las acciones que involucran el 
diligenciamiento para el periodo 2018. 
 
3.4. Participantes  
Esta se constituye por el conjunto de inviduos que participaron del fenómno 
en estudio, y de los cuales se quiere obtener percepciones o alguna 
característica desde su experiencia en la temática (Nath, 2015; p.16). En 
ese sentido los participantes estuvo constituido por el Juez del Juzgado de 
Paz Letrado de Nueva Cajamarca, el Fiscal de Familia, los especialistas 
legales del juzgado analizado, y abogados litigantes de procesos de 
alimentos que participaron en procesos de alimentos durante el periodo 
2018. 
 
Tabla 1.  
Participantes de la investigación 
Tipo de participante Cantidad 
Juez de Paz Letrado 1 
Fiscal de Familia 1 
Especialistas legales 2 














3.5. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Técnicas 
Técnica 
La técnica empleada fue la entrevista semi estructurada, el mismo que 
según Abanto (2014; p.17) se aplica cuando se quiere recoger la 
perspectiva y experiencias de los entrevistados sobre hechos, documentos 
o evidencias en las que fueron partícipes, en nuestro caso se refiere a los 
procesos de alimentos sobre el proceso de alimentos, en la ciudad de 
Nueva Cajamarca, periodo 2018. 
 
Instrumentos  
El instrumento que empleado fue la guía de entrevista semi estructurada 
en relación al proceso de alimentos que se llevaron en el juzgado de paz 
letrado de Nueva Cajamarca del año 2018, el mismo que ha sido construido 
en función de las categorías y sub categorías que componen las variables 
en estudio. 
 
La validez del instrumento es una técnica mediante el cual se corrobora si 
el instrumento de una investigación está estrucutrada de forma tal que 
permita lograr los objetivos propuestos a través de opiniones de expertos 
(Nath, 2015, p.9). En nuestro caso correspondió a profesionales con 
experticia y conocimiento sobre las materias en estudio quienes validaron 
el constructo del instrumento de investigación en función de 10 indicadores 
los cuales se tienen una escala de 1 a 5, donde 5 es el valor perfecto, por 
consiguiente, el valor mínimo esperado será de 4.5 en promedio para 
declarar como válido el instrumento, 
 
Los profesionales que validaron el instrumento en promedio calificaron los 










Para el  presente trabajo de investigación, se ha solicitado a la presidencia 
del Poder Judicial de Distrito Judicial de San Martín los permisos 
correspondientes con la finalidad de que se permita el exceso a las 
entrevistas al personal del juzgado del Juzgado de Paz Letrado de Nueva 
Cajamarca que hayan participado en procesos de alimentos en el año 2018. 
Así mismo se invitó a participar de las entrevistas al fiscal y los abogados 
litigantes. 
 
De otro lado se ha recurrido a fuentes bibliográficas que obran en la 
Biblioteca de la Universidad César Vallejo Filial Moyobamba y bibliotecas 
de profesionales en derecho, con la finalidad de extraer conceptos y teorías 
relacionadas al tema investigando; también se ha ingresado a los portales 
electrónicos de diversas Revistas Indexadas en materia civil, 
específicamente relacionadas al tema de alimentos y notificaciones 
judiciales con la misma finalidad. 
 
3.7. Rigor científico 
Estuvo determinado teniendo como referencia la aplicación de la validación 
de los procesos y las fases del método científico que se aplica a la 
investigación de las ciencias sociales, por consiguiente aplicable al 
derecho, así Hernández Fernández y Baptista (2014; p.412) indica que esta 
corresponde a verificar y/o auditar y/o verificar la el constructo y 
sostenibilidad lógica de la investigación, es decir que se pueda corroborar 
que el procedimiento aplicado y la obtención de los resultados tienen una 
fehaciencia cientifica. Para ello tres profesinales del campo del derecho y 
con conocimiento de temas metodológicos en investigación desarrollaron 
una validación de los instrumentos, es decir las entrevistas aplicadas y su 
sistematización, lo que nos permite expresar que la investigación asume un 





3.8. Método de análisis de datos 
 
Luego de recolectar los datos mediante la aplicación de los instrumentos 
de la investigación y habiendo efectuado de forma previa su se pasó al 
análisis de los resultados obtenidos. 
Para ello se elaboró una ficha de registro de las expresiones dadas por los 
entrevistados, y en función de lo expresado agruparlos sobre la base de 
alguna característica común, para sobre ello efectuar el análisis de 
consistencia jurídica doctrinaria teniendo com referencia las 
investigaciones previas y lo detallado en el marco teórico, y sobre ello poder 
inferir la contrastación de las hipótesis que se plantearon. 
Es decir se emplearon los métodos dogmáticos y doctrinarios de las 
ciencias del derecho y sobre ello el método interpretativo, que permitieron 
efectuar las discusiones y conclusiones d ela investigación 
 
3.9. Aspectos éticos 
La investigación desarrollada correspondió a la autoria del investigador, la 
misma que se responsabiliza por los contenidos y la base teórica de la cual 
se compone la investigación, respetando de esta manera el derecho 





IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
        Analizar la satisfacción del principio del interés superior del niño, en el proceso de 
alimentos del Juzgado de Paz Letrado de Nueva Cajamarca -2018. 
 
Tabla 2. 
Interés superior del niño 
Sub categorías Juez Fiscal Abogado litigante 
 
Aplicación del 
interés superior del 
niño 
Este principio tiene 
carácter jurídico, y se 
incorpora de manera 
cierta la administración 
de justicia 
Son pocos los 
argumentos legales para 
cuestionar una demanda 
de alimentos 
Es un principio de 
cumplimiento obligatorio 
 
Cumplimiento de las 
obligaciones 
alimentarias  
Que el cumplimiento sea 
determinado en tiempos 
céleres, y no afectar la 
condición del niño 
alimentista    
Es de naturaleza 
genuinamente 
patrimonial, puesto que 
se cumple con el aporte 
económico o de bienes   
La obligación de 
cumplimiento d ela 
deuda se cumple en 
todos los casos  
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación: 
De acuerdo a las experiencias de los operadores de justicia del distrito de 
Nueva Cajamarca - 2018, en la aplicación del fin superior del niño no se 
evidencia ningún alegato durante la audiencia o luego de ella que cuestiene de 
forma especial este proncipio, puesto que tiene un carácter jurídico y de 
obligatoriedad, buscando con esto el cumplimiento de las notificaciones en 
tiempos celeres y que se cumpla con la prestación económica y de bienes ya 
que es de naturaleza patrimonial, sin la necesidad de que el demandado 
intervenga en el cuidado que recibe el menor alimentesta.   
 
 
Describir las características del diligenciamiento de las cédulas de notificación judicial, 
en el proceso de alimentos del Juzgado de Paz Letrado de Nueva Cajamarca - 2018 
 
Tabla 3. 
Diligenciamiento de las notificaciones 




Los tiempos de 
notificaciones no se 
cumplen, por la carga 
procesal del juez, poca 
disponibilidad de 
La demora de las 
notificaciones 
desfavorece al menor 
alimentista, siendo este 
Los entrevistados no 
acuden a la primera 
citación, porque la 
notificación llego a 




logística del juzgado y 
configuración de 
geografía zona (rurales) 
las. 
un vacío procesal, que 
favorece al obligado 
 
ante la autoridad, 
ocasionando que se 
vuelva a notificar 
Plazo razonable 
 
Las notificaciones son 
céleres, si el demandado 
registra domicilio en área 
urbana; y existe 
dificultad cuando radica 
en zonas rurales 
Tiene una naturaleza de 
orden patrimonial y se 
cumple en plazos céres 
mediante un pago de la 
deuda devengada 
genuinamente. 
No se cumple debido a la 
alta carga procesal 
judicial, y la ubicación 
geográfica del lugar 
donde se debe notificar 




El cumplimiento de las obligaciones alimentarias, se basa al diligenciamiento de las 
notificaciones siendo este fundamental para dar a conocer a la partes demandadas, 
teniendo en cuenta que estas notificaciones son céleres, si el demandado registra 
domicilio en área urbana; de acuerdo a las entrevistas realizadas las notificaciones no 
se cumplen debidamente por la alta carga procesal del juez, los lugares o zonas 
geográficas donde se debe notificar, por que estas llegan a destiempo o por reveldia 
del demandado. 
 
        Analizar las características del Interés Superior del Niño y el diligenciamiento 
de notificaciones en los procesos de alimentos del Juzgado de Paz Letrado de 
Nueva Cajamarca - 2018 
 
Tabla 4. 





Fin del interés superior 
del niño 
En función a las caracteristicas al fin superior del 
niño, este tiene un carecter jurídico y de 
obligatoriedad por estar incorporado a la legislación 
nacional e internacional, a raíz del carácter 
vinculante que tiene la convención (ONU), 
protegiendo al menor de edad para que los derechos 
de este no se vean vulnerados, ya que obliga de 
cierta manera al estado a respetarlo. 
 
 Las entrevistas hechas a los proficionales dieron 
como resultado que las notificaciones fueron 




El diligenciamiento de 
notificaciones 
juez, la logística institucional,  por la configuración de 
la zona geográfica del lugar en donde vive el 
demandado, siendo este inublicables, por lo que se 
vuelva a notificar, generandoce la demora del 
proceso.   
Fuente: elaboración propia 
 
Interpretación. 
      El interés superior del niño en concordancia con los profesionales entrevistados   
       
 














basada en sus experiencias, es de carácter jurídico y obligatorio al estar sugeta 
ala legislación nacional e internacional por la cual se incorpora de manera cierta 
a la administración de justicia, y de tal manera  el juzgado de paz letrado de 
Nuva Cajamarca, aplica el interés superior del niño para salvaguardar sus
 derechos, y  evitar la vulneración de estas; de acuerdo a las entrevistas hechas
 se puede percibir que existe un deficid en el diligenciamiento las notificaciones
 por La carga procesal del juez, la logística institucional, la configuración de la
 zona geográfica del lugar en donde vive el demandado, siendo este 
inublicables. Y por consiguiente teniendo que volver a notificar dando como 





5.1. Las características del principio del interés superior del niño y el 
diligenciamiento de las cédulas de notificación judiciales, en el proceso de 
alimentos del Juzgado de Paz Letrado de Nueva Cajamarca 2018, son 
buenas; pues su aplicación en las decisiones es frecuente. 
 
5.2. La satisfacción del principio del interés superior del niño, en el proceso de 
alimentos del Juzgado de Paz Letrado de Nueva Cajamarca 2018, son 
buenas; aun cuando las decisiones presentan poca fundamentación jurídica 
y de hechos de la forma cómo se aplica el principio. 
 
5.3. Las características del  diligenciamiento de las cédulas de notificación 
judicial, en el proceso de alimentos del Juzgado de Paz Letrado de Nueva 
Cajamarca 2018, son deficientes, por razones de la alta carga procesal del 
juez, por factores de orden logístico institucional y de la configuración 




















     De acuerdo a las conclusiones se recomienda lo siguiente: 
6.1. Al Presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martin para que 
desarrollen plenos jurisdiccionales a nivel de la corte con la finalidad de 
uniformizar criterios de actuación en los procesos de alimentos en especial 
lo referido a la aplicación del fin superior del niño.. 
 
6.2. Al Presidente de la Corte Superior de Justicia de San Martin a implementar 
cursos de actualización profesional de los jueces de paz letrado, con la 
finalidad de desarrollar competencias que permitan contar con decisiones 
judiciales mejor estructuradas en cuanto a la fundamentación que ameritan, 
con énfasis en los derechos del niño, niña y adolescente. 
 
6.3. Al Administrador General de la Corte Superior de Justicia de San Martín, 
para que como parte de los procesos de programación presupuestaria se 
asignen recursos destinados a la mejora logística y de personal que 
contribuyan a que el diligenciamiento de las cédulas de notificación judicial 
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Norma de procedimiento que se 
otorga al niño el derecho a que 
se considere de manera 
primordial su interés superior en 
todas las medidas que afecten 
directa o indirectamente a los 
niños y adolescentes, 
garantizando sus derechos 
Humanos García (2015) 
 
 
Valoración del fin superior 
del niño en el juzgado de paz 
letrado de Nueva Cajamarca, 
desde la forma como esta es 
aplicada en los procesos y 
del cumplimiento de las 
obligaciones alimentarias  
 
 










principio en la 
decisiones 
Efciacia de la 
aplicacipon del principio 

















Acción que tiene como finalidad 
enterar a las partes de las 
resoluciones y actuaciones que 
suceden en el proceso, para dar 
efectiva vigencia al principio de 
publicidad y de contradicción 
(Artavia y Picado; 2016) 
 
Valoración de las acciones 
del diligenciamiento de 
notifiaciones en procesos de 
asistencia alimentaria 
seguidos ante el juzgado de 
paz letrado de Nueva 
Cajamarca, desde los 
procesos seguidos en la 
notificación y los plazos 
razonables para hacer 

















- Tiempo para la 
notificación al 
demandado 
- Tiempo para la 




- Cumplimiento del plazo 
- Razonabilidad en 











INSTRUMENTO DE INVESTIGACIÓN 
 
Datos del entrevistado :  
Juez (    )  Fiscal (    ) Abogado litigante (  ) 
Sexo: 
Hombre  (      )    Mujer (       ) 
Instrucciones: 
La presente tiene como objetivo recoger percepciones y opiniones sobre el interés 
superior de niño y el diligenciamiento de notificaciones en procesos de alimentos 
del juzgado de paz letrado de Nueva      Cajamarca – 2018 
La naturaleza de la investigación es de orden académica, y no tiene por objeto 
ninguna acción de control jurisdiccional. 
Las respuestas serán procesadas de forma reservada, y sólo serán presentadas de 
forma general y de ninguna manera de forma individualizada. 
 
Sub categoría:  Aplicación del fin superior del niño 
1. En en los procesos de alimentos seguidos ante el juzgado de paz letrado de 
Nueva Cajamarca -2018, se fundamentan las decisiones en función del fin 
superior de niño  
Explique cómo ocurre: 
_______________________________________________________ 
_______________________________________________________ 
2. En en los procesos de alimentos seguidos ante el juzgado de paz letrado de 
Nueva Cajamarca -2018, la fundamentan las decisiones en función del fin 
superior de niño, es cuestionada por alguna de las partes? 
 




CUESTIONARIO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
CATEGORÍA: INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO 
 
 
3. En en los procesos de alimentos seguidos ante el juzgado de paz letrado de 
Nueva Cajamarca -2018, cómo es la eficacia de la aplicación del principio 
del fin superior del nño las decisiones que se adoptan? 
 





4. En en los procesos de alimentos seguidos ante el juzgado de paz letrado de 
Nueva Cajamarca -2018, la eficacia de la resolución es cuestionada por 
alguna de las partes en función del fin superior de niño o tomadas en 
consideración para acciones complementarias en otras demandas? 
  






Sub categoría: Cumplimiento de las obligaciones alimentaria 
 
5. En en los procesos de alimentos seguidos ante el juzgado de paz letrado de 
Nueva Cajamarca -2018, cómo se decide la oportunidad del cumplimiento 
de la obligación alimenticia? 
 







6. En en los procesos de alimentos seguidos ante el juzgado de paz letrado de 
Nueva Cajamarca -2018, se cuestiona el cumplimiento de la obligación en 
función del monto devengado y de la liquidación final determinada? 
 





7. En en los procesos de alimentos seguidos ante el juzgado de paz letrado de 
Nueva Cajamarca -2018, con qué frecuencia se incumplen los acuerdos de 
cumplimiento de las obligaciones alimenticias? 
 





8. En en los procesos de alimentos seguidos ante el juzgado de paz letrado de 
Nueva Cajamarca -2018, cuál es el tratamiento del incumplimiento de los 
acuerdos del pago de las obligaciones alimenticias? 
 













CUESTIONARIO DE ENTREVISTA SEMI ESTRUCTURADA 
CATEGORÍA: DILIGENCIAMIENTO DE LAS NOTIFICACIONES 
 
Datos del entrevistado :  
Juez (    )  Fiscal (    ) Abogado litigante (  ) 
Sexo: 
Hombre  (      )    Mujer (       ) 
Instrucciones: 
La presente tiene como objetivo recoger percepciones y opiniones sobre el interés 
superior de niño y el diligenciamiento de notificaciones en procesos de alimentos 
del juzgado de paz letrado de Nueva      Cajamarca – 2018 
La naturaleza de la investigación es de orden académica, y no tiene por objeto 
ninguna acción de control jurisdiccional. 
Las respuestas serán procesadas de forma reservada, y sólo serán presentadas de 
forma general y de ninguna manera de forma individualizada. 
 
Sub categoría:  Procesos de notificación 
 
1. En en los procesos de alimentos seguidos ante el juzgado de paz letrado de 
Nueva Cajamarca -2018, como analiza los tiempos para la notificación al 
demandado? 
 




2. En en los procesos de alimentos seguidos ante el juzgado de paz letrado de 
Nueva Cajamarca -2018, como analiza los tiempos la devolución del cargo 
de la notificación? 
 







3. En en los procesos de alimentos seguidos ante el juzgado de paz letrado de 
Nueva Cajamarca -2018, como el comportamiento del demandao en función 
de las notificaciones que se le emiten? 
 




Sub categoría: Plazo razonable 
 
4. En en los procesos de alimentos seguidos ante el juzgado de paz letrado de 
Nueva Cajamarca -2018, como analiza el cumplimiento del plazo de la 
notificaciónen función del principio del plazo razonable 
 




5. En en los procesos de alimentos seguidos ante el juzgado de paz letrado de 
Nueva Cajamarca -2018, como analiza la razonabilidad en función del lugar 
de la notificación? 
 

































































































































































































                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
